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Em 15 de junho de 2018, acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis da 
Unoesc Chapecó, por meio da disciplina de Estágio Supervisionado ministrado 
pela professora Lucimar Frigeri, participam de Curso Prático “Radar – Receita 
Federal do Brasil”, tendo como facilitador o Consultor Empresarial Hilian 
Giacomelli. 
        Na oportunidade os acadêmicos passaram a entender o que significado 
de RADAR - Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes 
Aduaneiros. Antes de iniciar qualquer operação de importação ou 
exportação no Brasil, é necessário obter uma autorização junto a Receita 
Federal. Resumindo, RADAR é uma licença que concede acesso ao sistema 
SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) dentro da Receita 
Federal. 
        No sistema de Radar estão disponíveis informações das empresas que 
trabalham com o comércio exterior. Essas informações incluem as operações, 
taxas alfandegárias, dados fiscais, entre outras. Tudo fica disponível para que 
auditores da Receita Federal possam consultar sempre que for necessário. 
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